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MEMORIA 
M Ll JiTA GÜMl Di ACCIONISTAS 
DEL 
BANCO DE ESPAÑA 
el dia 7 de Marzo de 1876. 
y* 
M A D R I D 
IMPRENTA DE MIGUEL GINESTA 
Calle deCampüinaucs,núni .8 
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ADMIMSTMCION Y COSSEJO DE GOBIERNO 
DEL 
B A N C O D E E S P A Ñ A . 
GOBERNADOR. 
Excmo. Sr. D. Manuel Cantero. 
SUBGOBERNA.DORES. 
Exorno. Sr. D . José G o n z á l e z Breto. 
Exorno. Sr. D . Manuel Mamerto Secados. 
CONSEJEROS. 
Sr. D, Juan J o s é de Fuentes. 
Sr. D. Pablo H e r n á n d e z y Pelayo. 
l i m o . Sr. D , R a m ó n Pell ico. 
Sr. D . J o s é de Ortueta. 
Sr. D . Juan Cur ie l . 
Sr. D. Manuel Gonzá lez Serrano. 
Exorno. Sr. Conde de Bernar. 
Excmo. Sr. D . Acisclo Miranda. 
Excmo. Sr. D. Manuel Mar ía Alvarez. 
Excmo. Sr. D. Cá r lo s J i m é n e z . 
l i m o . Sr. Conde de T o r r e á n a z . 
Excmo. Sr. M a r q u é s de Cayo del Rey. 
SECRETARIO. 
l i m o . Sr. D. Manuel Ciudad de la Hoz. 
INTERVENTOR. 
Sr. D. Teodoro Rubio. 
CAJERO DE EFECTIVO. 
Sr. D. Manuel Diaz Moreno de Vivar . 
CAJERO DE EFECTOS EN CUSTODIA. 
Sr. D. Juan J o s é Marco de Vivar . 

DE LAS S U C U R S A L E S . 
A L I G A N T E . 
Director Excmo. Sr. D . R a m ó n Sardina. 
!
Sr. D. Francisco Paris. 
Sr. D . Lorenzo Antoine y Zayas. 
Sr. D. Rigoberto For re r . 
Sr. D. José Gabriel A m é r i g o . 
Interventor D. Nico lás G a r c í a 
Cajero D. Dionisio Marticorena. 
Oficial Secretario.. D. Felipe Blanquer y Andreu . 
BARCELONA. 
Director Sr. D. Ignacio Girona. 
rSr. D . J o s é López Gordo . 
Sr. D. R a m ó n Estruch y Ferrer . 
iSr . D. Joaquin G u r r i . 
Administradores. . . /Sr- D- ^ . ^ o l . 
\Sr. D . Claudio A r a ñ o . 
Sr. D. José Jover y Sans. 
Sr. D. T o m á s Ribal ta . 
^Sr. D . Pelegrin P o m é s y Bordas. 
Interventor D . Domingo G a r c í a I la r ra . 
Cajero D. Mariano Dalmases. 
Oficial Secretario., D. Francisco de Paula S a l ó . . 
B I L B A O . 
Director Sr. D. Narciso Díaz. 
^Sr. D, A n d r é s de Isasi, M a r q u é s de Barambio. 
Sr. D . Oscar Palme. 
Administradores... S r - 1 1 Bernardo Alvarez. 
|Sr. D. Nico lás de Govi l la r . 
Sr. D . Restituto Gonzá lez de la Mala, 
^Sr. D. J o s é Goltura. 
I n t e r v e n t o r . . . . . . . D . Pablo Goya. 
Cajero . . D . Epifanio Ablanedo. 
Oficial Secretario.. D. 
CADIZ. 
Director Sr. D . J o s é de Mier. 
/Sr. D. Gabriel L ó p e z M a r t í n e z . 
I Sr, D. Longinos Ramos. 
Administradores... )Sr- D- Francisco de Mier y T e r á n . 
JSr. D. J o s é G u t i é r r e z y G u t i é r r e z . 
( S r . D. 
\Sr . D . 
Interventor D . Joaquin Fernandez. 
Cajero., D . Joaquin Payan de Tejada. 
Oficial Secretario... D . 
CORUNA. 
Director Sr. D. Eugenio Caballero. 
ISr. D . Manuel Atocha. Sr. D. José N u ñ e z . Sr. D. Nico lás M a n a del Rio. Sr. D. T o m á s Maris tanv. J 
Interventor D. G e r m á n de la C á m a r a . 
Cajero D. Antonio P é r e z . 
Oficial Secretario.. D. Francisco Fernandez P ida l . 
JEREZ DE L A FRONTERA. 
Director Sr. D . Francisco G a r c í a Andor ra . 
'Sr. D. Pedro Moreno de la Serna. 
Sr. D . José de la Her ran Lacoste. 
Administradores... )Sr- ^ F ^ n c i s c o G a r c í a P é r e z . 
iSr. D. Pedro G a r c í a Pelayo. 
Sr. D. 
vSr. D . 
Interventor D , Domingo Sansalvador. 
Cajero D. Federico Quin tan i l la . 
Oficial Secretario.. D. Juan Mar ía Sanjuan, 
MÁLAGA. 
Director Excmo. Sr. D . Manuel de Lara y C á r d e n a s . 
Sr. D. Manuel Gracian. 
Sr. D. R a m ó n Portal . 
Administradores.. J S r - D- Melchor G a r c í a . 
| Sr. D. Manuel Carr i l lo Luque . 
Sr. D . Antonio Mar ía P é r e z y Torres. 
Sr. D. Adolfo Janer. 
Interventor D . Santiago Rodero y Agudo. 
Cajero D. Manuel P é r e z Barzo. 
Oficial Secretario.. D . J o a q u í n del Rey. 
OVIEDO. 
Director Sr. D. Julio Ramos. 
[ Sr. D . Manuel Gonzá lez Longor ia . 
Administradores... Sr - I ) ' Jul;an García San Mi§ue1' 
)Sr. D. J o s é González Alegre. 
[Sr . D . Eugenio Col l . 
Interventor D . Eugenio Menendez Va ldés . 
Cajero D . José Cónsu l . 
Oficial Secretario.. D . Rafael Mey. 
P A L M A DE MALLORCA. 
Director Sr. D. Juan Sureda y Vi l la longa. 
Sr. D. Gregorio Ol iver . 
Sr. D . Ignacio Fuster. 
Administradores... P ' D- Rafael Pomar- „ „ 
|Sr. D . Antonio Canaves y Goll . 
Sr. D. Pedro Miró Granada. 
^Sr. D. J o s é Astier. 
Interventor D . Rafael Ignacio Cor tés . 
Cajero D . Francisco C á n a v e s y Coll . 
Oficial Secretario.. D . Jaime C e r d á y Oliver . 
PAMPLONA. 
Director Sr. D. E s t é b a n Galdiano. 
Sr. D. Francisco Azparren. 
| Sr. D. Luis I ñ a r r a . 
iSr. D. T o m á s I tu r ra lde . 
Sr. D . Domingo A l s ú a . 
Interventor D. Francisco E. E r v i t i . 
Cajero D. Ciriaco G a r c í a Herreros. 
Oficial Secretario.. D ; J o s é Obanos. 
Administradores... 
SAN SEBASTIAN. 
Director Sr. D . Manuel de Irazabal. 
Sr. D. Fernando de Brunet . 
.Sr. D . Luis Diez de G ü e m e s . 
' Sr. D, J o s é Luis Mercero. 
¡Sr. D. J o s é Manuel de Agu i r r e Miramon. 
Sr. D . Jo sé Gres. 
Sr. D . Antonio de Oa. 
Interventor D. J o a q u í n Mar í a de Furundarena. 
Cajero D. Calisto A r g u i ñ a r e n a . 
Oficial Secretario.. D. Miguel Ciudad y Aurioles. 
Administradores. 
SANTANDER. 
Director Sr. D. Manuel de la Escalera. 
Sr. D. Luis Gallo. 
.Sr. D. Antonio Cabrero. 
Administradores. 'Sr. D. José Mar ía Aguir re . 
jSr. D. J o s é Martinez Zor r i l l a . 
Sr. D. Angel Benito P é r e z . 
Sr. D. Estanislao Abarca. 
Interventor D. Cár los S a n t í a s . 
Cajero . D. Antonio Fernandez de Castro. 
Oficial Secretario.. D. Ignacio O m a ñ a . 
Director . . . . . . . 
Administradores.. . 
Interventor 
Cajero 
Oficial Secretario. 
S E V I L L A . 
Excmo. Sr. D. Mario de la Escosura. 
Sr. M a r q u é s de Gavina . 
Sr. D. Manuel Gómez de la Lama. 
'Sr. D. Fél ix de Olazába l . 
| Sr. D. José Mar ía Ada l id . 
Sr. D. Nico lá s G ó m e z Gonzá lez . 
.Sr. D. Leandro Catalina. 
D. Casimiro Martinez. 
D. J o s é María Cuadrado. 
D. Gabriel Miranda y Montón . 
Director.. . . 
Administradores. 
Interventor 
Cajero 
Oficial Secretario, 
V A L E N C I A . 
l i m o . Sr. D. Gabriel Secades. 
'Excmo. Sr. D. Federico T r é n o r . 
Excmo. Sr. D . J o a q u í n Azcon y Ferraz. 
Excmo. Sr. D. Anton io R o d r í g u e z de Cepeda. 
'Sr. D. José Gabriel Miranda. 
I Excmo. Sr. M a r q u é s de C á c e r e s . 
Sr. D. Antonio Calatayud y Vergara. 
Sr. 1). Francisco Sagrista. 
.Sr. D. Juan Dorda. 
D. Juan Brunenque. 
D, Manuel Bahamonde. 
D. Máximo López de Medrano. 
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V A L L A D O L I D . 
Director Sr. D, J e r ó n i m o Mar t ínez S a n g r ó s . 
Sr. D. J o s é de la Cuesta. 
Administradores... lSr- D- An§e l S a n t i b a ñ e z . 
|Sr. D. Vicente Rueda Almazan . 
.Sr. D. J o s é S . Estival. 
Interventor D. 
Cajero D. Antonio Aragón . 
Oficial Secretario.. D. Eduardo Caballero. 
V I T O R I A . 
Director Sr. D. Modesto Martinez Escauriaza. 
(Sr. D. Ladislao de Velasco. 
Administradores... Sr- ^ Vicente Can0' 
jSr . D. Gregorio I ru rzun . 
(Sr. D. Juan L . deGamiz . 
Interventor D . Víctor Carrion y Paz. 
Cajero D. Santiago Mág ica y Martinez. 
Oficial Secretario,. D . Enr ique de l a C u é t a r a . 
ZARAGOZA. 
Director Sr. D. Benito F a r i ñ a . 
'Sr. D. Enrique Alraech. 
Sr. D, Santiago Aranda. 
lSr. D. León L i r i a . 
|Sr. D. T o m á s Higuera . 
Sr. D. Manuel Pamplona. 
vSr. D. Carlos Rocatal lada. 
I n t e rven to r . . . . . . . D, A n d r é s Tarazona. 
Cajero D. Juan F a b i á n i . 
Oficial Secretario.. D. Eduardo de Nó . 
Administradores. 
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C O M I S I O N d e l e g a d a d e l a J u n t a g e n e r a l d e A c c i o n i s t a s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a ( e n l a d e 1 8 7 5 ) p a r a r e d a c t a r l o s 
E s t a t u t o s q u e f u e r o n a p r o b a d o s p o r R e a l D e c r e t o d e 
1 0 d e A g o s t o d e l m i s m o a ñ o . 
INDIVIDUOS DE LA ADMINISTRACION. 
Excmo, Sr. D . Manuel Cantero. 
Excmo. Sr. D, José Gonzá lez Breto. 
Excmo. Sr. D. Manuel Mamerto Secados. 
SEÑORES CONSEJEROS. 
Exorno. Sr, D . Nazario Gar r iqu i r i . 
Excmo. Sr. D. Adolfo Bayo, 
l i m o . Sr. D. R a m ó n Pellico. 
Sr. D. José de Ortueta. 
Sr. D . Juan Curie l . 
Sr. D. Manuel G o n z á l e z Serrano. 
Excmo. Sr. Conde de Bernar . 
Excmo. Sr. D. Acisclo Miranda. 
Excmo. Sr. D. Manuel María Á lva rez . 
Excmo. Sr. D. Cár los J i m é n e z , 
l imo . Sr. Conde de T o r r e á n a z . 
Excmo. Sr. M a r q u é s de Cayo del Rey. 
SEÑORES ACCIONISTAS. 
Excmo. Sr. Conde de Guaqui . 
Sr. D. Pedro J. Romero. 
Sr. D . R a m ó n Sanchiz del Castillo. 
Sr. D. Ignacio Gonzá lez Olivares. 
Sr. D. Manuel de Anduaga. 
Excmo. Sr. Conde de Tejada de Valdosetas. 
Excmo. Sr. M a r q u é s de la Torreci l la . 
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1 Sr. D. Javier de Mugui ro . 
Sr. D. Lorenzo Mar t in G ó m e z . 
Sr. D. José Godino. 
Sr. D. Romualdo de CévSpedes. 
Sr. D . Mart in E s t é b a n . 
Sr. D. Wenceslao G a v i ñ a . 
Excmo. Sr. D . Isidoro G ó m e z de Arós tegu i . 
Sr. D. Luis Fernandez de Heredia. 
Sr. D. Bernardo Frau . 
Sr. D. Fél ix Mar t ínez Azcoitia. 
Excmo. Sr. D. Gabriel Enriquez. 
Sr. D. Lorenzo del Busto. 
Sr. D . Victor iano Marino. 
i El Sr. Muguiro fué elegido por los señores Accionistas, según autorización de la Junta 
general, por no haber aceptado el Sr. D. Domingo Rivera. 
I N D I C E . 
Páginas 
." Parte expositiva 15 
(I) Anticipos al Tesoro y renovaciones en 1875.. 18 
(II) Operaciones especiales 20 
(líí) Obligaciones de compradores de bienes des-
amortizados 21 
(IV) Billetes hipotecarios 22 
(V) Pagarés del Tesoro recogidos por el Banco, 
según convenio de 27 de Mayo de 1868— 22 
(VI) Recaudación de contribuciones 23 
23 
Operaciones con el( 
Tesoro público. 
(VII) Giros del Tesoro 
3.° Operaciones con la( 
plaza 
Créditos vencidos á 
realizar 
(B) 
(G) 
(D) 
(E) 
(F) 
Descuentos y préstamos 24 
Movimiento de cuentas corrientes 24 
Depósitos en efectivo 23 
Movimiento de la Caja de E f e c t i v o . . . . . . . . . . 25 
Movimiento de la Caja de Efectos en custodia., 26 
Movimiento de fondos por medio del g i r o — . 26 
Valores en suspenso 27 
Créditos dudosos 27 
Alcances y robos en el servicio de la recauda-
ción de contribuciones 28 
5." Varios. 
(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(ej 
(f)' 
(S) 
(h) 
Adquisición de barras de oro y plata 30 
Traslación de fondos por conductas 31 
Acciones • 31 
Dividendos 32 
Contribuciones y gastos de administración 
en 1875 comparados con los de 1874 32 
Sucursales 33 
Alteraciones en el personal del Consejo de go-
bierno 3^ 
Empleados • • 35 
Turno de elección de señores Consejeros 35 
14 
Apéndice. 
Páginas. 
Siluacion general del Banco de España en 31 de 
Diciembre de 1873... 36 
Id. de las Sucursales en 18 de Diciembre de 1875. 38 
Demostración de las utilidades obtenidas en el Banco 
en el año de 1875 40 
Estado de las operaciones de descuento y préstamos 
verificados por las Sucursales hasta fin de 1875 . 41 
Id. de las operaciones de giros y letras tomadas por 
las Sucursales sobre varios puntos 42 
Id. del movimiento de cuentas corrientes 43 
Id. del id. de depósitos en metálico y en efectos en 
custodia, constituidos en las Sucursales 44 
Id. del id. de billetes del Banco domiciliados en cada 
Sucursal 46 
Id. de las acciones del Banco domiciliadas y sus 
transferencias en las Sucursales 47 
Id. de los gastos de Administración causados en cada 
Sucursal y de las ganancias y pérdidas liquidas 
obtenidas 48 
Relación de las comisiones que se habrían deven-
gado por servicios que han desempeñado las Su-
cursales 49 
Estado del valor porque figuran en el activo de las 
Sucursales las fincas en que se hallan situadas, 
adquiridas por el Banco, su mobiliario y los gas-
tos de su instalación 30 
Situación de la cuenta corriente del Banco con sus 
Sucursales en fin del año de 1875 51 
Real orden de 13 de Marzo de 1875 aprobando los 
acuerdos de la Junta general de accionistas cele-
brada en los dias 2, 7 y 8 de dicho mes 52 
SEÑORES : 
CONTINUANDO l o s t r a b a j o s n e c e s a r i o s p a r a l a r e o r g a n i z a c i ó n Parte expositiva, 
d e l B a n c o N a c i o n a l , á fin de c u m p l i r t o d a s l a s p r e s c r i p c i o n e s 
d e l d e c r e t o de su c r e a c i ó n , se t e r m i n a r o n e n e l a ñ o a n t e r i o r 
a l g u n o s de l a m a y o r i m p o r t a n c i a , c o n l a i l u s t r a d a c o o p e r a -
c i ó n de l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s n o m b r a d o s p o r l a ú l t i m a 
J u n t a g e n e r a l p a r a f o r m a r , e n u n i ó n de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
y C o n s e j o de g o b i e r n o , u n a C o m i s i ó n d e l e g a d a c o n a m p l i o s 
p o d e r e s , p a r a r e d a c t a r l o s n u e v o s E s t a t u t o s . 
E s t o s f u e r o n a p r o b a d o s , p o r R e a l d e c r e t o d e 1 0 de 
A g o s t o , h a b i e n d o c u m p l i d o d i c h a C o m i s i ó n e l e n c a r g o q u e 
se l e c o n f i ó , s e ñ a l á n d o s e p o r s u c e l o y a s i d u i d a d , l o s i n d i c a -
dos s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s q u e c o m p o n i a n m a y o r í a e n a q u e l l a . 
E l C o n s e j o se c o m p l a c e e n r e n d i r l e s e l j u s t o t r i b u t o de 
a p r e c i o y c o n s i d e r a c i ó n q u e m e r e c e n ; y d e j a c o n s i g n a d o s sus 
n o m b r e s e n e s t a M e m o r i a . 
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C o m o c o n s e c u e n c i a n a t u r a l , p a r a c o m p l e m e n t o de l a 
r e f o r m a de l o s E s t a t u t o s , c o n a r r e g l o á l a a t r i b u c i ó n 1 3 de 
l a s q u e se d e t e r m i n a n e n e l a r t . 4 3 de l o s m i s m o s , e l 
C o n s e j o p r o c e d i ó á r e d a c t a r e l p r o y e c t o de R e g l a m e n t o g e -
n e r a l , y s i m u l t á n e a m e n t e , e l de l a s S u c u r s a l e s , á fin d e p o -
n e r e n c o n c o r d a n c i a t o d a s las d i s p o s i c i o n e s q u e h a n de r e g i r 
a l B a n c o , y a m b o s p r o y e c t o s se h a l l a n s o m e t i d o s á l a a p r o -
b a c i ó n d e l G o b i e r n o de S. M . 
D e l o s sucesos de a l g ú n i n t e r é s r e l a c i o n a d o s c o n este 
E s t a b l e c i m i e n t o , y de l a s o p e r a c i o n e s e j e c u t a d a s d u r a n t e e l 
e j e r c i c i o de q u e n o s o c u p a m o s , v a l a A d m i n i s t r a c i ó n á d a r 
a h o r a c u e n t a , e n c u m p l i m i e n t o de s u d e b e r , s i g u i e n d o e l 
m é t o d o o b s e r v a d o e n a n t e r i o r e s a ñ o s . 
E l f u n e s t o c a t á l o g o de l a s f a l s i f i c a c i o n e s de b i l l e t e s , q u e 
t a n t o se r e p i t e n t a m b i é n e n o t r o s p a í s e s p o r e f ec to de l o s 
a d e l a n t o s de l a s a r t e s m e c á n i c a s , se a d i c i o n ó c o n dos m á s . 
L a p r i m e r a de l a s e r i e de 5 0 e scudos , e m i s i ó n de 3 1 de D i -
c i e m b r e de 1 8 7 1 , y l a s e g u n d a de 4 0 0 escudos de 1.° de 
M a y o de 1 8 7 3 , q u e f u e r o n c o n o c i d a s e n 6 de A b r i l y 1 .° de 
D i c i e m b r e r e s p e c t i v a m e n t e . 
C o m o de o r d i n a r i o , e l p u b l i c o d e s c u b r i ó e l f r a u d e an t e s 
de l l e g a r á l a s C a j a s d e l B a n c o y l o s T r i b u n a l e s de j u s t i c i a 
i n s t r u y e n l a s c o r r e s p o n d i e n t e s causas . 
S i g u e n a d o p t á n d o s e c u a n t a s m e d i d a s s o n c o n d u c e n t e s 
p a r a i m p e d i r l a s f a l s i f i c a c i o n e s de b i l l e t e s ó n e u t r a l i z a r , a l 
m e n o s , sus p e r n i c i o s o s e f e c t o s ; e s t a n d o y a d i s p u e s t a u n a 
n u e v a e m i s i ó n ( q u e se i n d i c ó e n l a a n t e r i o r M e m o r i a ) h e c h a 
e n L ó n d r e s ; o t r a c o n t r a t a d a e n l o s E s t a d o s - U n i d o s , q u e 
d e b e r á r e c i b i r s e m u y p r o n t o ; y p r e p a r á n d o s e o t r a , b a j o l a 
i n m e d i a t a i n s p e c c i ó n d e l a A d m i n i s t r a c i ó n e n l a s d e p e n d e n -
c ias d e l B a n c o , d o n d e se h a n p e r f e c c i o n a d o l o s b i l l e t e s , de 
m o d o q u e , e n e l g r a b a d o y p a p e l n o d e s m e r e c e n de l o s 
m e j o r e s d e l e x t r a n j e r o . 
E n e l t r a s c u r s o d e l a ñ o se p u s i e r o n e n c i r c u l a c i ó n l a s 
s i g u i e n t e s s e r i e s , c o n l a f e c h a de 1.° de J u l i o de 1 8 7 4 . 
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D e 1 0 0 pese tas , e n 4 de M a j o . 
» 5 0 0 » e n 1 3 de M a y o . 
» 5 0 » e n 1 4 de O c t u b r e . 
» 1 . 0 0 0 » e n 2 de D i c i e m b r e . 
S i n l i a b e r v e r d a d e r a escasez de n u m e r a r i o p a r a l a s n e -
ces idades de l a p o b l a c i ó n , n i d e s c o n f i a n z a t a m p o c o d e l E s -
t a b l e c i m i e n t o , c u y o e s t ado de p e r f e c t a s o l v e n c i a es n o t o r i o , 
n i t e m o r e s de o t r o o r d e n , es l o c i e r t o q u e a u m e n t a r o n n o -
t a b l e m e n t e l o s p e d i d o s de c a m b i o de b i l l e t e s . 
C o n e l fin de s a t i s f a c e r t a n p r e f e r e n t e o b l i g a c i ó n , p r e s -
t a n d o á l a v e z a u x i l i o s a l G o b i e r n o p a r a s e r v i c i o s q u e s o n 
de g r a d i s i m o y g e n e r a l i n t e r é s , se h a n h e c h o l o s e s fue rzos 
p o s i b l e s , h a b i e n d o t r a i d o de l a s p r o v i n c i a s t o d o s l o s f o n d o s 
d i s p o n i b l e s , d e s p u é s de d e j a r e n l a s S u c u r s a l e s l a s r e s e r v a s 
p r e c i s a s , y a d q u i r i e n d o e l B a n c o , e n E s p a ñ a y e n e l e x -
t r a n j e r o , pas t a s de p l a t a p a r a a m o n e d a r , c o n a r r e g l o á l a 
a u t o r i z a c i ó n q u e se l e c o n c e d i ó p o r R e a l o r d e n de 2 5 d e 
F e b r e r o , p o r l a i m p o r t a n t e s u m a q u e e n s u r e s p e c t i v o l u -
g a r se d e t a l l a ; y c o n l a ef icaz a y u d a d e l E x c m o . S r . M i n i s -
t r o de H a c i e n d a , q u e , e n t r e o t r a s d i s p o s i c i o n e s , o r d e n ó q u e 
l a C a s a d e M o n e d a f o r z a r a l a a c u ñ a c i ó n de d i c h a s p l a t a s 
t r a b a j a n d o á h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s y e n d í a s f e s t i v o s . 
A l t e r m i n a r e l a ñ o , m e r c e d á l a s m e d i d a s a d o p t a d a s p o r 
l a A d m i n i s t r a c i ó n , p o n i e n d o á d i s p o s i c i ó n d e l T e s o r o t o d o 
e l m e t á l i c o n e c e s a r i o p a r a s a t i s f ace r l o s sue ldos de l a s c lases 
a c t i v a s y p a s i v a s , m e j o r ó l a s i t u a c i ó n , y se c o n f i a e n d o m i -
n a r l a p o r c o m p l e t o . 
P a r a f o r m a r j u i c i o de l o q u e e l B a n c o h a h e c h o á fin de 
f a c i l i t a r l a c i r c u l a c i ó n m o n e t a r i a e n es ta c a p i t a l , s i n des -
a t e n d e r á l a s p r o v i n c i a s , p u e d e n s e r v i r de c r i t e r i o á l o s 
s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s l o s d a t o s q u e se i n s e r t a n á c o n t i n u a -
c i ó n . 
E l r e e m b o l s o de b i l l e t e s se h a v e r i f i c a d o , á s abe r : 
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EN LA SUBGAJA DE CAMBIO, 
B i l l e t e s 3 3 . 9 7 0 de 
» 1 0 » 
» 7 7 . 2 6 4 » 
» 2 . 6 9 3 » 
» 1 4 . 7 5 3 » 
» 9 5 . 4 0 5 » 
» 8 9 0 » 
B i l l e t e s 2 2 4 . 9 8 5 
4 0 0 e s c u d o s . , . P l s . 
1 0 0 » . . . . . . 
5 0 » . . . . . . 
1 . 0 0 0 pesetas . . . . . . 
5 0 0 » 
1 0 0 » 
5 0 » . . . . . . 
Pts , 
3 3 . 9 7 0 . 0 0 0 
2 . 5 0 0 
9 . 6 6 8 . 0 0 0 
2 . 6 9 3 . 0 0 0 
7 . 3 7 6 . 5 0 0 
9 . 5 4 0 . 5 0 0 
4 4 . 5 0 0 
6 3 . 2 8 5 . 0 0 0 
E n l a C a j a g e n e r a l p a r a s e r v i c i o s p ú -
b l i c o s , p r i n c i p a l m e n t e d e l r a m o de g u e r r a , 
q u e es p r i v i l e g i a d í s i m o e n l a s a c t u a l e s c i r -
c u n s t a n c i a s , y p a r a p a r t i c u l a r e s y p a g o s 
e n e f e c t i v o , . . . P t s . 6 4 . 8 2 5 . 1 6 9 
I m p o r t e t o t a l de p a g o s e n n u m e r a r i o P t s . 1 2 8 . 1 1 0 . 1 6 9 
L a c i r c u l a c i ó n de b i l l e t e s f u é : 
EN MADRID. EN LAS SÜCUUSALES. 
L a m a y o r 9 8 . 6 6 3 . 4 5 0 4 1 . 0 2 7 . 4 5 0 1 3 9 . 6 9 0 . 9 0 0 
L a m e n o r 6 8 . 6 2 8 . 6 7 5 4 . 6 9 2 . 5 7 5 7 3 . 3 2 1 . 2 5 0 
T é r m i n o m e d i o . . . 8 8 . 2 3 0 . 6 3 7 2 2 . 8 6 0 . 0 0 0 1 1 1 . 0 9 0 . 6 3 7 
(1) ANTICIPOS AL TESORO Y RENOVACIONES EN 1875. 
operaciones j j a g 0 p e r a c i o n e s c o n c e r t a d a s c o n e l T e s o r o y e f ec tuadas 
con el •L t . ^ 
Tesoro público, e n d i c h o a ñ o a s c e n d i e r o n á 
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P t s , 6 . 0 0 0 . 0 0 0 » p o r c o m p l e t o d e l a n t i c i p o d e 
1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 á q u e se r e f i e r e e l 
a r t . 1 7 d e l d e c r e t o de 1 9 de M a r z o 
de 1 8 7 4 , s e g ú n se i n d i c ó p o r n o t a 
e n l a a n t e r i o r M e m o r i a . 
6 4 . 0 0 0 . 0 0 0 » c o n g a r a n t í a de B o n o s d e l T e s o r o 
á r e i n t e g r a r c o n e l p r o d u c t o de c o n -
t r i b u c i o n e s , 
3 2 . 5 0 0 . 0 0 0 » s o b r e b a r r a s de o r o . 
1 9 . 8 7 1 . 2 8 7 , 0 4 s o b r e b a r r a s de p l a t a . 
1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 » s o b r e l a s e n t r e g a s p o r r e d e n c i ó n 
d e l s e r v i c i o m i l i t a r , s e g ú n e l R e a l 
d e c r e t o de 1 0 de F e b r e r o de 1 8 7 5 . 
1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 » s o b r e p a g a r é s de l a s o c i e d a d d e l 
T i m b r e . 
8 0 9 . 8 0 5 ' 3 5 g i r o s de l a H a b a n a sa t i s f echos p o r 
e l B a n c o , c o n f o r m e á l a ó r d e n d é 2 6 
de N o v i e m b r e d e 1 8 7 4 , p a r a a d q u i -
s i c i ó n de t a b a c o s t o r c i d o s de a q u e l l a 
i s l a . 
3 2 2 . 5 0 0 » p o r i g u a l c o n c e p t o , s e g ú n c o n t r a t o 
de 1 9 de J u l i o de 1 8 7 5 , p a r a i d é n -
t i c o fin. 
P t s . 1 5 1 . 0 0 3 . 5 9 2 , 3 9 
1 6 4 . 1 2 8 . 6 1 6 ' 2 5 r e n o v a c i o n e s de o p e r a c i o n e s a n t e -
r i o r e s . 
P t s . 3 1 5 . 1 3 2 . 2 0 8 ' 6 4 e n j u n t o . 
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(11) OPERACIONES ESPECIALES. 
E n v i r t u d de R e a l o r d e n de 1.° de A b r i l de 1 8 7 5 se e x -
p i d i e r o n p o r e l T e s o r o á c a r g o d e l B a n c o , j é s t e a c e p t ó , d e -
l e g a c i o n e s v e n c e d e r a s e n l o s meses de J u l i o á D i c i e m b r e , á 
p a g a r c o n e l p r o d u c t o de l a r e c a u d a c i ó n d e c o n t r i b u c i o n e s 
p o r l a c a n t i d a d de P t s . 2 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , q u e h a n s i d o sa t i s f echas 
e n s u t o t a l i d a d . 
C o n f o r m e a l R e a l d e c r e t o de 1.° de J u n i o d e l m i s m o a ñ o , 
e l T e s o r o e m i t i ó o t r a s d e l e g a c i o n e s á c a r g o de este E s t a b l e -
c i m i e n t o , c o m o r e c a u d a d o r de c o n t r i b u c i o n e s y á p a g a r c o n 
e l p r o d u c t o de l a s m i s m a s , p o r l a s u m a de P t s . 2 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 
v e n c e d e r a s e n l o s meses de N o v i e m b r e ú l t i m o á J u n i o de 1 8 7 6 . 
E s t o s v a l o r e s f u e r o n t o m a d o s p o r e l B a n c o e n n e g o c i a c i ó n 
c o n a r r e g l o á l a R e a l o r d e n d e 2 5 de d i c h o m e s de J u n i o . 
S e c u n d a n d o e l p r o p ó s i t o d e l G o b i e r n o , de i m p o r t a r d e l 
e x t r a n j e r o pa s t a s de o r o y p l a t a , á fin de a u m e n t a r l a c i r -
c u l a c i ó n m o n e t a r i a e n e l p a í s , e l B a n c o se e n c a r g ó de l a a d -
q u i s i c i ó n e n P a r í s j L ó n d r e s j de s u c o n d u c c i ó n á e s t a C ó r t e , 
p o r c u e n t a j r i e s g o d e l T e s o r o , de l o s e x p r e s a d o s m e t a l e s e n 
c a n t i d a d de 
P t s , 3 2 . 0 8 3 . 7 3 7 ' 8 3 e n b a r r a s d e o r o y 
2 1 . 4 2 0 . 2 2 8 ' 1 6 de p l a t a 
P t s , 5 3 . 5 0 3 . 9 6 5 ' 9 9 s o b r e las cua les v e r i f i c ó este E s t a b l e c i -
m i e n t o l o s a n t i c i p o s de q u e se h a b l a e n l u g a r c o r r e s p o n -
d i e n t e . 
D e l a s b a r r a s de o r o r i n d i ó o p o r t u n a m e n t e c u e n t a e l 
B a n c o , e n c u y a s Ca jas se h a l l a n a q u e l l a s . 
D e l a s de p l a t a n o se h a d a d o a ú n c u e n t a p o r e s t a r p e n -
d i e n t e de e n t r e g a á l a Casa de M o n e d a p a r a s u e n s a y e , u n a 
p a r t e de e l l a s , e x i s t e n t e s t a m b i é n e n e l B a n c o . 
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R e e m b o l s a d o este E s t a b l e c i m i e n t o de l o s 1 5 m i l l o n e s a n -
t i c i p a d o s s o b r e l o s p r o d u c t o s de l a r e d e n c i ó n de l o s q u e f u e -
r o n l l a m a d o s a l s e r v i c i o de l a s a r m a s p o r d e c r e t o d e 1 0 
de F e b r e r o , c o n t i n u ó a d m i t i e n d o l a s e n t r e g a s s u c e s i v a s p a r a 
e l m i s m o o b j e t o p o n i é n d o l a s á d i s p o s i c i ó n d e l T e s o r o . 
E n i g u a l e s t é r m i n o s l o h a v e n i d o v e r i f i c a n d o c o n l a s 
r e l a t i v a s a l l l a m a m i e n t o h e c h o p o r R e a l d e c r e t o de 1 1 d e 
A g o s t o d e 1 8 7 5 . 
(III) OBLIGACIONES DE COMPRADORES DE BIENES DESAMORTIZADOS. 
P r e s e n t a d a s o p o r t u n a m e n t e a l T e s o r o l a s c u e n t a s d e c o -
b r o s de o b l i g a c i o n e s de b i enes n a c i o n a l e s j a p l i c a c i ó n de sus 
p r o d u c t o s a l p a g o de i n t e r e s e s y a m o r t i z a c i ó n d e b i l l e t e s h i -
p o t e c a r i o s de l a 2 .a s e r i e , y á l o s p a g a r é s r e c o g i d o s p o r e l 
B a n c o e n v i r t u d de l a R e a l o r d e n d e 2 7 d e M a y o d e 1 8 6 8 , 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l 2 . ° s e m e s t r e de 1 8 7 4 , f u é s a t i s f e c h o e l 
s a l d o q u e r e s u l t ó á f a v o r d e l B a n c o e n l e t r a s s o b r e p r o v i n c i a s . 
E n l a s r e s p e c t i v a s a l p r i m e r s e m e s t r e de 1 8 7 5 , q u e t a m -
b i é n f u e r o n p r e s e n t a d a s , r e s u l t ó u n s a l d o de P t s . 4 7 4 . 3 0 3 ' 4 1 
á f a v o r d e l T e s o r o , d e l q u e n o h a b i a d i s p u e s t o á l a f e c h a de 3 1 
D i c i e m b r e ú l t i m o , e s t a n d o p e n d i e n t e s d e l a a p r o b a c i ó n d e f i -
n i t i v a , t a n t o estas dos c u e n t a s c o m o l a s c o r r e s p o n d i e n t e s á 
l o s s e m e s t r e s 2 . ° de 1 8 7 3 y 1.° de 1 8 7 4 , e f ec to s i n d u d a d e 
l o s t r á m i t e s y f o r m a l i d a d e s á q u e las s u j e t a l a c o n t a b i l i d a d 
d e l E s t a d o . 
L a c u e n t a d e l p r i m e r s e m e s t r e de 1 8 7 3 , á q u e se r e f i e r e 
l a M e m o r i a a n t e r i o r , f u é a p r o b a d a d e f i n i t i v a m e n t e . 
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( I V ) BILLETES HIPOTECARIOS. 
Se h a n a p l i c a d o a l p a g o de i n t e r e s e s y a m o r t i z a c i ó n 
de l o s b i l l e t e s h i p o t e c a r i o s de l a 2 .a s e r i e , d u r a n t e e l a ñ o 
d e 1 8 7 5 . 
„ , . • . ( á los intereses. . . . P í s . 1.827.000) 7 nnn 
En el primer semestre.. , , . K A A A 7.477.001) 
(á la amort ización 5.650.000) 
„ , . . í á los intereses 1.657.500) w Kn« r a a 
En el segundo semestre . ¡ á l a a m o r t i z a c i o a . . . . . 5.80O.OOO j 7-5Q7-5QQ 
. . Pts, 14.984.500 
En fin de Diciembre del año de 1874 ex is t í an de propiedad 
del Banco 18.568 billetes de dicha 2.* serie importantes . . Pts. 9.284.000 
De ellos fueron amortizados: en el primer semestre de 
1875, 1.900 billetes importantes . . . . .P ts . 950.000 
y en el segundo 2.600 i d . i d 1.300.000, 
2.250.000 
Quedaban al terminar el año ú l t i m o , 14.068 billetes por 
valor de . . . . . . . . . . . P í s . 7.034.000 
E n l a m i s m a é p o c a n o se h a b i a n p r e s e n t a d o a l r e e m b o l s o 
l o s s i g u i e n t e s b i l l e t e s h i p o t e c a r i o s : 
de l a 1.a s e r i e 4 4 p o r P t s . 2 2 . 0 0 0 
de l a 2.a i d . 5 6 5 p o r 2 8 2 . 5 0 0 
6 0 9 3 0 4 . 5 0 0 
(Y) PAGARÉS DEL TESORO RECOGIDOS POR EL BANCO 
SEGUN CONVENIO DE 27 DE MAYO DE 1868. 
E n 3 1 de D i c i e m b r e de 1 8 7 4 se a p l i c a r o n a l r e i n t e g r o de 
d i c h o s p a g a r é s , p o r e l ú l t i m o p l a z o , P t s . 1 0 . 7 5 0 . 0 0 0 , q u e -
d a n d o p o r t a n t o s a l d a d a es ta c u e n t a , q u e f u é p r e s e n t a d a a l 
T e s o r o e n J u n i o de 1 8 7 5 . 
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( V I ) RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES, 
L a r e c a u d a c i ó n h a o f r e c i d o e n e l a ñ o e c o n ó m i c o de 
1 8 7 4 - 7 5 l o s r e s u l t a d o s s i g u i e n t e s : 
D e t o d o s l o s d o c u m e n t o s de c o b r a n z a q u e se e n t r e g a r o n 
a l B a n c o p o r c o n t r i b u c i o n e s o r d i n a r i a s , desde q u e d e s e m p e -
ñ a este s e r v i c i o , s ó l o h a d e j a d o de r e a l i z a r s e e l 8 1 1 p o r 1 0 0 , 
i n g r e s á n d o s e e n l a s C a j a s d e l T e s o r o e l 9 r 8 9 p o r 1 0 0 r e s -
t a n t e . E n e l a ñ o a n t e r i o r se h i z o e f e c t i v o e l 9 3 p o r 1 0 0 , 
c o n s i s t i e n d o es t a d i f e r e n c i a e n h a b e r s i d o m u c h o m a y o r e l 
a d e u d o p o r e l r e c a r g o d e l 4 p o r 1 0 0 e n t e r r i t o r i a l y 8 e n 
i n d u s t r i a l p a r a m u n i c i p a l e s , y a d e m á s p o r n o h a b e r pa sado 
m u c h a s A d m i n i s t r a c i o n e s e c o n ó m i c a s l o s p l i e g o s d e c a r g o á 
su d e b i d o t i e m p o . 
E l S ' l l p o r 1 0 0 q u e h a d e j a d o de r e c a u d a r s e l o r e p r e -
s e n t a n l a s c u o t a s i m p u e s t a s á l o s b i enes d e l E s t a d o y o t r o s 
d o c u m e n t o s p e n d i e n t e s de f o r m a l i z a c i o n , c o n l o s e x p e d i e n t e s 
d e a p r e m i o y f a l l i d o s q u e se h a l l a n t r a m i t á n d o s e . 
C o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , de a c u e r d o c o n e l G o b i e r n o 
de S. M . , h a c o n t i n u a d o l a r e s e r v a de f o n d o s p a r a r e i n t e -
g r a r s e e l B a n c o de l o s a n t i c i p o s h e c h o s a l T e s o r o , h a b i é n -
dose c o n s i g n a d o p a r a este o b j e t o P l s . 1 3 7 . 8 0 5 . 9 9 5 ' 4 3 . 
V I I ) GIROS DEL TESORO. 
Se tomaron al Tesoro, en 1875, le-
tras sobre el reino por valor de Pts. 306.762.263'88j ^ ^ 
y sobre el extranjero 9 . 1 8 5 . 8 5 r 9 5 Í 
En el año de 1874 importaron en jun to , 328.008.199'94 
Ménos en 1875 Pts, 12.060.08411 
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( A ) DESCUENTOS Y PRÉSTAMOS. 
3.° 
Operaciones En el año úl t imo mantuvo el Banco las mismas facilidades para aux i -
con liar á la plaza que en el que le preced ió , y descontó efectos de comercio 
por Pts. 23.708.187'17\ 
Se invir t ieron en prés tamos á p a r t i c u - > 93.929.64217 
lares, con g a r a n t í a s de valores públicos. 70.221.455 » ) 
E n 1 8 7 4 a s c e n d i e r o n : 
por descuentos á 37.0.44.69r41 j 112>779i428l6 
-por p rés tamos á 75.734.736'75 
la plaza. 
Ménos por ambos conceptos en 1875 . . . .P ts . 18.849.785'99 
(B) MOVIMIENTO DE CUENTAS CORRIENTES. 
E l m o v i m i e n t o p o r este c o n c e p t o e n e l a ñ o ú l t i m o c o n -
s i s t i ó e n 
25.086 resguardos de entregas importantes . . .Pts. 1.050.969.263'31 
29.311 letras por valor de 73.295.568'58 
54.397 documentos, que ascienden á Pts. 1.124.264.83r89 
Y los talones á cargo de las mismas cuentas 73.464 
por una suma de 1.117.140.158'26 
Total de entrada y salida .Pts. 2.241.404.99015 
En el año de 1874 lo fué de 1.589.760.573,92 
Más en 1875 Pts. 651.644.416'23 
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(G) DEPÓSITOS EN EFECTIVO. 
E n e l a ñ o de 1 8 7 5 h a n t e n i d o l o s d e p ó s i t o s u n m o v i -
m i e n t o de e n t r a d a p o r P t s , 4 0 . 0 4 7 . 7 8 5 , 5 7 
p o r s a l i d a . 3 7 . 8 5 4 . 9 4 3 ' 2 5 
P t s . 7 7 . 9 0 2 . 7 2 8 , 8 2 
E n 1 8 7 4 l o f u é de 8 . . . . . . . . . 5 3 . 1 7 6 . 5 9 2 7 7 
M á s e n 1 8 7 5 . . . . . . P t s . 2 4 . 7 2 6 . 1 3 6 * 0 5 
(D) MOVIMIENTO DE LA CAJA DE EFECTIVO. 
P o r e n t r a d a P t s . 4 . 7 8 7 . 4 4 9 . 4 8 3 ' 5 5 
P o r s a l i d a 4 . 7 4 7 . 0 9 8 . 4 7 2 7 7 
P t s . 9 . 5 3 4 . 5 4 7 . 9 0 6 , 3 2 
E n 1 8 7 4 fue d e . . , 8 . 3 3 7 . 6 3 4 . 2 2 5 ' 3 0 
M á s e n 1 8 7 5 P t s . 1 . 1 9 6 . 9 1 3 . 6 8 1 , 0 2 
L a s a l i d a de m e t á l i c o p o r t o d o s c o n c e p t o s e n e l t r a s c u r s o 
d e l a ñ o f u é : 
P o r r e e m b o l s o de b i l l e t e s e n l a S u b -
c a j a d e l c a m b i o P t s . 6 3 . 2 8 5 . 0 0 0 » 
E n l a C a j a g e n e r a l , s e g ú n y a q u e d a 
d i c h o 6 4 . 8 2 5 . 1 6 9 » 
P o r r e m e s a s á l a s s u c u r s a l e s 9 . 0 0 0 . 0 0 0 » 
P o r b a r r a s d e p l a t a e n t r e g a d a s á l a 
C a s a de M o n e d a p a r a s u a c u ñ a c i ó n 2 6 . 5 3 7 . 2 7 7 , 2 8 
P t s . 1 6 3 . 6 4 7 . 4 4 6 ' 2 8 
E n 1 8 7 4 a s c e n d i ó á . 1 1 2 . 4 7 3 . 8 0 2 ^ 7 
M á s e n 1 8 7 5 . . . . . . P t s . 5 1 . 1 7 3 . 6 4 4 ' 2 1 
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(E) MOVIMIENTO DE LA CAJA DE EFECTOS EN CUSTODIA. 
E l de l a C a j a de e fec tos h a s i d o e n 1 8 7 5 : 
P o r e n t r a d a B s . 1 . 9 4 0 . 8 2 7 . 4 3 2 ' 6 4 
P o r s a l i d a . . . • 2 . 8 9 0 . 4 0 6 . 1 0 0 ' 5 6 
P t s . 4 . 8 3 1 . 2 3 3 . 5 3 3 , 2 0 
E n 1 8 7 4 f u é de 4 . 6 4 1 . 7 3 7 . 8 9 4 ' 4 8 
M á s e n 1 8 7 5 . . . . . . P t s . 1 8 9 . 4 9 5 . 6 3 8 7 2 
Se h a n c o r t a d o , f a c t u r a d o y p r e s e n t a d o e n l a s o f i c i n a s 
r e s p e c t i v a s e n d i c h o a ñ o de 1 8 7 5 , c u p o n e s de efectos d e p o -
s i t a d o s e n l a m i s m a C a j a e n n ú m e r o de 6 3 0 . 4 2 0 
E n 1 8 7 4 f u é de 3 7 7 . 5 7 7 
M a y o r n ú m e r o de c u p o n e s e n 1 8 7 5 2 5 2 . 8 4 3 
A d e m á s se h a n e n t r e g a d o c u p o n e s e n r a m a de d i f e r e n t e s 
clases y v a l o r e s p o r u n n ú m e r o a p r o x i m a d o d e 2 5 0 . 0 0 0 . 
(F) MOVIMIENTO DE FONDOS POR MEDIO DEL GIRO. 
E l v e r i f i c a d o e n e l a ñ o de 1 8 7 5 a s -
c i e n d e á *PtS. 7 5 . 7 7 1 . 2 0 7 ' 4 0 
y e n 1 8 7 4 f u é de 7 5 . 9 8 4 . 5 4 6 ' 2 3 
M e n o s e n 1 8 7 5 F t s . 2 1 3 . 3 3 8 ' 8 3 
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VALORES EN SUSPENSO. 
C o m p a r a d o s l o s sa ldos de e s t a c u e n t a e n 1 8 7 5 COn l o s Créditos vencidos 
d e l a ñ o a n t e r i o r , r e s u l t a l o s i g u i e n t e : a reallzar' 
Saldos en 1874 Pts. 
Aumento en 1875 
Cobrado. 
Pts. 
Pts. 
;i) Baja en el 2.° semestre de 
1875, 20 por 100 
Saldos en fm de ! 875.. Pts. 
MADRID. 
224 831'03 
224.831,03 
224.831'03 
44.966'21 
179.864'82 
VALENCIA. 
55.637,30 
55.225'01 
110.862'31 
3.874'95 
106.987'36 
21.397'47 
85.589'89 
ALICANTE. 
4.840'37 
» » 
4.840'37 
» » 
4.840'37 
968'07 
3.872'30 
TOTAL. 
285.308'70 
S5.225'01 
340.533'71 
3.874'95 
336.658'76 
67.33r75 
269.327'01 
E l a u m e n t o de P t s . 5 5 . 2 2 5 ' 0 1 q u e , s e g ú n l a d e m o s t r a c i ó n 
q u e a n t e c e d e , t u v o l a c u e n t a de l a S u c u r s a l de V a l e n c i a p r o -
cede de u n des fa lco d e s c u b i e r t o e n a q u e l l a C a j a . 
L a m e n t a b l e es e l h e c h o e n u n c i a d o , j m a y o r s u g r a v e d a d 
p o r l a i n f i d e n c i a q u e p a t e n t i z a . 
Desde l u e g o se e n t a b l ó e n e l J u z g a d o c o m p e t e n t e e l p r o -
c e d i m i e n t o c r i m i n a l , que e n v u e l v e l a a c c i ó n c i v i l p a r a e l 
r e i n t e g r o de l a s u m a d e s f a l c a d a , s e g ú n l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s 
q u e de l a causa r e s u l t e n , y , c o m o m e d i d a g u b e r n a t i v a , se 
a p l i c ó á l o s e m p l e a d o s q u e t e n i a n a l g ú n i n d i c i o de l a f a l t a y 
n o l a d e n u n c i a r o n , t o d o e l r i g o r d e l a r t . 1 8 4 d e l R e g l a -
m e n t o . 
* * CRÉDITOS DUDOSOS. 
A p e s a r de l a s g e s t i o n e s p r a c t i c a d a s p o r l a A d m i n i s t r a -
c i ó n e n e l a ñ o á q u e se c o n t r a e e s t a M e m o r i a , n a d a se h a 
r e a l i z a d o p o r c u e n t a de es tos c r é d i t o s , l o s c u a l e s , s e g ú n 
c o n s t a á l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p o r l a s M e m o r i a s a n t e r i o -
r e s , f u e r o n e l i m i n a d o s d e l a c t i v o d e l B a n c o . 
(1) La baja del 20 por 100 de los saldos de estas cuentas correspondientes á las Sucur-
sales, no figuran en sus balances porque ya estaban cerrados cuando aquella se acordó. 
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* * * ALCANCES Y ROBOS EN EL SERVICIO DE LA RECAUDACION 
DE CONTRIBUCIONES. 
S e g ú n se h a v e n i d o c o n s i g n a n d o e n l a s a n t e r i o r e s M e -
m o r i a s , e l v a s t o y v a r i a d o p e r s o n a l q u e se r e q u i e r e p a r a des-
e m p e ñ a r este s e r v i c i o y e l e s t ado de p e r t u r b a c i ó n y g u e r r a 
e n q u e se h a n e n c o n t r a d o a l g u n a s p r o v i n c i a s d u r a n t e e l a ñ o 
q u e a c a b a de t r a s c u r r i r , s o n l a causa de es ta c lase de s i n i e s -
t r o s , y a p r e v i s t o s y t e n i d o e n c u e n t a p o r e l B a n c o a l e n c a r -
g a r s e de l a r e c a u d a c i ó n de c o n t r i b u c i o n e s . 
I m p o r t e de l o s a l c a n c e s p e n d i e n t e s de r e i n t e g r o e n fin 
de 1 8 7 4 , . , , P t s . 1 . 2 2 3 . 9 0 5 , 3 9 
I d e m o c u r r i d o s e n 1 8 7 5 y r e c t i f i c a c i o n e s 
d e l a ñ o a n t e r i o r 6 1 9 . 2 6 6 ' 1 0 
T o t a l P t s . 1 . 8 4 3 . 1 7 r 4 9 
C o b r a d o de l o s i n t e r e s a d o s p o r c u e n t a de 
l o s m i s m o s e n 1 8 7 5 2 3 3 . 1 3 8 , 9 3 
L í q u i d o p e n d i e n t e de r e i n t e g r o . . . P t s . 1 , 6 1 0 . 0 3 2 ' 5 6 
P a r a a t e n d e r a l p a g o de es te d e s c u b i e r t o 
se l l e v a a p l i c a d a d e l s o b r a n t e d e l p r e m i o de 
c o b r a n z a , l a c a n t i d a d de 1 . 0 6 2 . 9 5 6 ' 2 1 . 
V a l o r p o r q u e figuran e n e l a c t i v o d e l B a n -
co d i c h o s a l cances , . . P t s . 5 4 7 . 0 7 6 , 3 5 
C o n t r i b u i r á n t a m b i é n á e n j u g a r u n a g r a n p a r t e de es te 
d e s c u b i e r t o l o s r e s u l t a d o s q u e v a y a n o b t e n i é n d o s e de l o s p r o -
c e d i m i e n t o s de a p r e m i o , y causas c r i m i n a l e s que c o n t o d a 
e n e r g í a y a c t i v i d a d se s i g u e n c o n t r a l o s a l c a n z a d o s . 
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A s c e n d í a n l o s r o b o s v e r i f i c a d o s p o r f u e r z a m a y o r e n fin 
de 1 8 7 4 á P t s . 7 4 1 . 1 5 2 6 2 
I d e m l o s q u e h a n t e n i d o l u g a r e n 1 8 7 5 . . 5 5 . 0 7 8 1 2 
T o t a l P t s . 7 9 6 . 8 3 0 7 4 
A b o n a d o e n l a s c u e n t a s d e l a r e c a u d a c i ó n 
d u r a n t e e l m i s m o e n v i r t u d de a c u e r d o s de l a 
D i r e c c i ó n g e n e r a l de C o n t r i b u c i o n e s 1 4 . 0 1 . 6 ' 4 3 
P e n d i e n t e de a b o n o e n fin de 1 8 7 5 . . . P t s . 7 8 2 . 8 1 4 ' 3 1 
P a r a o b t e n e r d i c h o a b o n o se h a l l a n i n s t r u i d o s y p e n -
d i e n t e s de r e s o l u c i ó n de l a s o f i c i n a s c e n t r a l e s d e H a c i e n d a 
l o s o p o r t u n o s e x p e d i e n t e s j u s t i f i c a t i v o s d e l o s e x p r e s a d o s r o -
b o s , c o n a r r e g l o á l a s I n s t r u c c i o n e s v i g e n t e s , y e n c o n f o r -
m i d a d á l o e s t i p u l a d o e n l a base 1 7 d e l c o n v e n i o c e l e b r a d o 
c o n e l G r o b i e r n o de S. M . p a r a v e r i f i c a r e l s e r v i c i o de l a r e -
c a u d a c i ó n de c o n t r i b u c i o n e s . 
E l l i q u i d o p o r p r e m i o de c o b r a n z a e n e l a ñ o d e 1 8 7 5 , 
d e s p u é s de sa t i s f echos t odos , l o s g a s t o s q u e s o n i n h e r e n t e s á 
l a r e c a u d a c i ó n , a s c i e n d e á P t s . 1 . 8 4 9 . 8 3 7 ' 5 5 
A p l i c a d o á d i s m i n u i r e l d é b i t o de l o s a l -
cances 1 5 0 . 0 0 0 » 
S o b r a n t e pa sado á g a n a n c i a s y p é r d i d a s . . 1 . 6 9 9 . 8 3 7 ' 5 5 
Se h a l l a t o d a v í a e n t r a m i t a c i ó n e n l a s o f i c i n a s d e l E s t a d o 
e l e x p e d i e n t e i n s t r u i d o p a r a e l a b o n o de l a s P t s . 9 5 . 6 2 7 ' 2 3 
q u e , p r o c e d e n t e s de l a r e c a u d a c i ó n de c o n t r i b u c i o n e s , f u e -
r o n s u s t r a í d a s e n e l a ñ o de 1 8 7 4 a l C o m i s i o n a d o d e C u e n c a 
p o r l o s c a r l i s t a s . 
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'a) ADQUISICION DE BARRAS DE ORO Y PLATA. 
.•i.0 
vanos D u r a n t e e l a ñ o q u e h a t e r m i n a d o , e l B a n c o a d q u i r i ó p o r 
c u e n t a d e l T e s o r o l a s pa s t a s de m e t a l e s p r e c i o s o s q u e á c o n -
t i n u a c i ó n se d e t a l l a n . 
ORO EN LONDRES. 
A p l i c a d o a l r e e m b o l s o d e l a n t i c i p o d e 
P t s . 1 7 . 5 0 0 . 0 0 0 h e c h o a l m i s m o T e s o r o 
p o r R e a l o r d e n de 2 8 de A b r i l 1 7 . 7 4 7 . 1 1 7 ' 0 9 
I d e m a l de P t s . 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , s e g ú n R e a l 
o r d e n de 2 6 de M a y o 1 4 " . 3 3 6 . 6 2 0 7 4 
P t s . 3 2 , 0 8 3 . 7 3 7 ' 8 3 
PLATA EN PARIS Y LONDRES. 
C o n a p l i c a c i ó n a l r e e m b o l s o de l o s a n -
t i c i p o s h e c h o s e n v i r t u d de R e a l e s ó r d e n e s 
de 3 1 A g o s t o y 1 5 S e t i e m b r e , i m p o r t a n -
tes P t s , 1 9 . 8 7 1 . 2 8 7 , 0 4 P ^ . 2 1 . 4 2 0 . 2 2 8 ' 1 6 
P t s , 5 3 . 5 0 3 . 9 6 5 ' 9 9 
L a s a d q u i r i d a s e n e l a ñ o 1 8 7 4 a s c e n -
d i e r o n á 5 . 0 6 1 . 1 8 9 , 9 9 
M á s e n 1 8 7 5 P t s . 4 8 . 4 4 2 . 7 7 6 » 
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L a s b a r r a s de p l a t a a d q u i r i d a s p o r c u e n t a d e l B a n c o 
f u e r o n : 
e n L o n d r e s P ts . 2 1 . 6 9 1 . 6 9 9 7 1 
e n P a r í s 5 . 2 9 9 . 8 3 5 1 8 
d e p a r t i c u l a r e s 4 . 9 2 9 . 0 4 3 7 1 
P t s . 3 1 . 9 2 0 . 5 7 8 , 6 0 
E n 1 8 7 4 a d q u i r i ó 2 0 . 0 8 5 . 8 7 0 ' 9 9 
M á s t a m b i é n e n 1 8 7 5 P t s . 1 1 . 8 3 4 7 0 7 6 1 
A d e m á s e l E s t a b l e c i m i e n t o t o m ó a l T e s o r o e n c a r t a s de 
p a g o de l a Casa de M o n e d a p o r b a r r a s de o r o e x i s t e n t e s e n 
l a m i s m a P t s . 5 8 9 . 2 3 2 , ] 7 . 
(b) TRASLACION DE FONDOS POR CONDUCTAS. 
Se h a n t r a s l a d a d o desde l a s p r o v i n c i a s á l a C a j a C e n t r a l 
e n m e t á l i c o P t s . 9 2 . 3 1 8 . 4 5 8 ' 0 8 
e n e l a ñ o a n t e r i o r . 9 7 . 3 7 7 . 7 4 2 ' 8 1 
M e n o s e n 1 8 7 5 P t s . 5 . 0 5 9 . 2 8 4 7 3 
P a r a e l m o v i m i e n t o y s e g u r i d a d de es tos f o n d o s , a s í c o -
m o d e l r e a l i z a d o desde e l B a n c o y C o m i s i o n e s á l a s S u c u r -
sales y de u n a s á o t r a s S u c u r s a l e s , se p r e s t a r o n a u x i l i o s m u y 
a p r e c i a b l e s p o r l o s M i n i s t e r i o s de l a G u e r r a y de M a r i n a . 
(c) ACCIONES. 
D e l a s a c c i o n e s e m i t i d a s p o r e l c a p i t a l de 
P t s . 9 8 . 0 6 6 . 0 0 0 se h a l l a n d o m i c i l i a d a s e n e l 
B a n c o C e n t r a l 1 7 3 . 6 8 3 
y e n l a s S u c u r s a l e s h a s t a e l 1 8 de D i c i e m b r e e n 
q u e c e r r a r o n sus es tados 2 2 . 4 4 9 
1 9 6 . 1 3 2 
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L a t r a s f e r e n c i a , s ó l o e n M a d r i d f u é p o r v e n t a , 
y p o r d e f u n c i ó n 
T o t a l de a c c i o n e s 
E n e l a ñ o a n t e r i o r 
7 4 . 0 1 2 
5 . 0 9 8 
7 9 . 1 1 0 
6 8 . 5 3 7 
M á s e n 1 8 7 5 . 1 0 . 5 7 3 
E x i s t í a n A c c i o n i s t a s e n fin de 1 8 7 5 
E n 1 8 7 4 . 
3 . 7 8 5 
3 . 3 3 4 
A u m e n t o . 4 5 1 
(d) DIVIDENDOS. 
L o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s h a n p e r c i b i d o e n e l p r i m e r se-
m e s t r e de 1 8 7 5 , P t s . 3 5 p o r a c c i ó n , y e n e l s e g u n d o 4 5 , q u e 
e n j u n t o c o n s t i t u y e n u n a u t i l i d a d e n t o d o e l a ñ o de P t s . 8 0 , 
ó sea e l 1 6 p o r 1 0 0 d e l v a l o r n o m i n a l de a q u e l l a s . 
(e) COmiBUCIONES Y GASTOS DE ADMINISTRACION EN 1875 
COMPARADOS CON LOS DE 1874. 
Por contribución territorial.. P/s 
Por censos, obras, seguros y de-
mas gastos de la Casa Banco... 
Por sueldos 
Por gastos comunes 
Por id. judiciales 
Por id. eventuales 
Pls. 
1873. 
6.110'44 
9.020'01 
422 892'81 
m.887'84 
e.ioo'si 
73.593'38 
628.695,29 
1874. 
4.275 » 
.18.789'37 
427.'I24'25 
m.793'87 
8.487'90 
62.930'68 
623.401'07 
MAS 
en 1875. 
1.835'44 
» 
» 
5.093,97 
» 
19.592M1 
MENOS 
en 1875. 
9.769'36 
4.231'44 
» 
2.297'09 
16.297'89 
E l a u m e n t o q u e se o b s e r v a e n l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l 
l e h a o c a s i o n a d o e l n u e v o i m p u e s t o de a r b i t r i o s m u n i c i p a l e s ; 
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e l de gas tos c o m u n e s r e c o n o c e l a s m i s m a s causas q ü e se e x -
p r e s a r o n e n l a M e m o r i a d e l a ñ o a n t e r i o r ; j e l q u e r e s u l t a 
e n l a p a r t i d a de gas tos e Y e n t u a l e s , l o s v e r i f i c a d o s c o n m o -
t i v o de l a e n t r a d a y p r o c l a m a c i ó n de S. M . e l R e y d o n 
A l f o n s o . 
(f) SUCURSALES. 
P u g n a n d o c o n e n t o r p e c i m i e n t o s q u e s u e l e n ser i n h e r e n -
tes á t o d a n u e v a i n s t i t u c i ó n , l a s S u c u r s a l e s n o h a n p o d i d o 
a l c a n z a r a ú n e l d e s a r r o l l o de q u e s o n s u s c e p t i b l e s ; p e r o e n 
t o d a s p a r t e s d o n d e se h a n e s t a b l e c i d o h a n p r e s t a d o ú t i l e s 
s e r v i c i o s a l c o m e r c i o j á l a i n d u s t r i a , d e n t r o de l o s l í m i t e s 
q u e les m a r c a n l o s E s t a t u t o s j R e g l a m e n t o s . 
E x a m i n a n d o l o s e s t ados q u e se i n s e r t a n á c o n t i n u a c i ó n , 
p o d r á n j u z g a r l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s de l a s i t u a c i ó n de 
c a d a S u c u r s a l , a l t e r m i n a r s u p r i m e r e j e r c i c i o ; de sus o p e -
r a c i o n e s d u r a n t e e l m i s m o ; de sus g a s t o s , b e n e f i c i o s y p é r -
d i d a s . 
A l g u n a s h a n d e s e m p e ñ a d o c o m i s i o n e s e s p e c i a l e s , r e p o r -
t a n d o u t i l i d a d e s p o s i t i v a s de g r a n d e e s t i m a q u e n o p u e d e n 
figurar e n d i c h a d e m o s t r a c i ó n , s i e n d o j u s t o m e n c i o n a r á l a 
de S a n t a n d e r , q u e r e c i b i ó y r e m e s ó a l B a n c o , e c o n o m i z a n -
d o gas tos y c o n t o d a s e g u r i d a d , b a r r a s de o r o y p l a t a p o r 
v a l o r m a y o r de 8 5 m i l l o n e s de pese tas . 
L a m i s m a S u c u r s a l , y l a s de C á d i z , C o r u f í a , J e r e z , M á -
l a g a / O v i e d o y P a l m a de M a l l o r c a , a d q u i r i e r o n p a p e l s o b r e 
e l e x t r a n j e r o á c a m b i o s m u y v e n t a j o s o s q u e n o p u d i e r o n 
l u c i r e n sus b a l a n c e s ; p e r o q u e e l B a n c o l o s h a u t i l i z a d o e n 
c o m p r a s de b a r r a s de p l a t a , l a s c u a l e s h a n d e j a d o u n b e n e -
ficio de b a s t a n t e c o n s i d e r a c i ó n . 
- L a s de Z a r a g o z a y S e v i l l a , a d e m á s d e l i m p u l s o q n e i m -
p r i m i e r o n á sus o p e r a c i o n e s de p r é s t a m o s y d e s c u e n t o , r e -
m i t i e r o n g i r o s s o b r e M a d r i d á b u e n o s c a m b i o s . 
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L a s de A l i c a n t e , V a l e n c i a y V a l l a d o l i d , t a m b i é n r e m e -
s a r o n p a p e l c o n v e n t a j a . 
L a de B a r c e l o n a , p r i m e r a e n i m p o r t a n c i a , c o m o l o es 
a s i m i s m o a q u e l l a p l a z a m e r c a n t i l , f u n c i o n a c o n n o t a b l e r e -
g u l a r i d a d 5 é i m p u l s a d a p o r u n a A d m i n i s t r a c i ó n e n t e n d i d a 
j p r u d e n t e s i g u e s u m a r c h a p r o g r e s i v a , o f r e c i e n d o l o s be -
n e f i c i o s q u e p u e d e n v e r s e e n e l r e f e r i d o e s t a d o . 
P a r a a p r e c i a r l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s e n l a s de B i l b a o , 
P a m p l o n a , S a n S e b a s t i a n y V i t o r i a , h a y q u e t o m a r e n 
c o n s i d e r a c i ó n e l e s t ado a n o r m a l de a q u e l l a s p l a z a s , q u e se 
h a l l a n s u f r i e n d o m á s d i r e c t a m e n t e q u e e l r e s t o de l a N a -
c i ó n l o s t r i s t e s e fec tos de l a g u e r r a c i v i l . 
(g) ALTERACIONES EN EL PERSONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO. 
E n e l t r a s c u r s o d e l a ñ o de q u e n o s o c u p a m o s , h i c i e r o n 
d i m i s i ó n de sus c a r g o s de C o n s e j e r o s ; p r i m e r o e l S r . D . J a -
v i e r de M u g u i r o , q u e l a p r e s e n t ó r e i t e r a d a s veces , i n m e d i a -
t a m e n t e d e s p u é s de ser e l e g i d o p o r l a a n t e r i o r J u n t a g e n e r a l , 
y s u c e s i v a m e n t e , t a m b i é n c o n i n s i s t e n c i a , l o s S r e s . D . F r a n -
c i s c o L ó p e z D ó r i g a , D . N a z a r i o C a r r i q u i r i y D . A d o l f o B a y o . 
F u n d a d a s l a s r e s p e c t i v a s r e n u n c i a s e n m o t i v o s j u s t o s , 
e x t r a ñ o s a l B a n c o , e l C o n s e j o n o p u d o d e j a r de a d m i t i r l a s , 
c o n f o r m e a l a r t . 4 5 d e l R e g l a m e n t o , t e n i e n d o e l s e n t i m i e n t o 
de v e r s e p r i v a d o d e l c o n c u r s o de t a n d i g n o s i n d i v i d u o s , c u -
y o s r e l e v a n t e s s e r v i c i o s y c o n s t a n t e c e l o p o r e l e s t a b l e c i -
m i e n t o f u e r o n , p o r m u c h o s a ñ o s , de g r a n d e u t i l i d a d a l m i s m o . 
A c o n s e c u e n c i a d e d i c h a s d i m i s i o n e s e n t r a r o n á o c u p a r 
p l a z a s e f e c t i v a s de C o n s e j e r o s , c o n a r r e g l o a l a r t . 4 4 d e l R e -
g l a m e n t o , p o r e l o r d e n q u e les c o r r e s p o n d í a , l o s q u e e r a n 
s u p e r n u m e r a r i o s , S r e s . C o n d e de T o r r e á n a z , M a r q u é s de 
C a y o d e l R e y , D , J u a n J o s é de F u e n t e s y D . P a b l o H e r n á n -
dez y P e l a y o . 
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(h) EMPLEADOS. 
L o s e m p l e a d o s d e l B a n c o c u m p l i e r o n sus d e b e r e s , á c o m -
p l e t a s a t i s f a c c i ó n d e l a A d m i n i s t r a c i ó n y d e l C o n s e j o , c o n 
l a e x a c t i t u d q u e t i e n e n a c r e d i t a d a j q u e j u s t a m e n t e se les 
r e c o n o c e . 
(i) TURNO DE ELECCION DE SEÑORES CONSEJEROS. 
E l t u r n o de s a l i d a e n e l a ñ o a c t u a l , c o r r e s p o n d e á l o s se-
ñ o r e s I ) . J u a n J o s é de F u e n t e s , D . P a b l o H e r n á n d e z y P e -
l a y o , y D . R a m ó n P e l l i c o . L a J u n t a g e n e r a l p o d r á s e r v i r s e 
p r o c e d e r á s u r e e m p l a z o ó r e e l e c c i ó n , c o m o t e n g a p o r c o n -
v e n i e n t e . 
M a d r i d 1 2 de F e b r e r o de 1 8 7 6 . 
El Gobernador, 
MANUEL CANTERO. 
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SITUACION GENERAL DEL BANCO DE 
VALORES EFECTIVOS. 
Caja. 
Metálico 
Barras de plata 
Idem de oro 
Efectos á cobrar hoy. 
Casa de moneda. Pastas de plata. 
Idem de oro 
Cartera. 
/Efectos sobre la plaza 
Valores en suspenso 
Letras á negociar 
Pagarés de préstamo 
Idem del Tesoro con garantía 
iLetras sobre provincias, contrato de 30 de Marzo de •1874... 
jldem id., id. 28 Julio id 
/Anticipo por el empréstito de 175 millones de pesetas 
Delegaciones del Tesoro recogidas por el Banco, contrato 
de i d e Abril de i 875 
Idem sobre contribuciones, Real orden de \ d e Junio de 
Anticipo al Tesoro sobre barras de plata. Reales órdenes de 31 
de Agosto y -15 de Setiembre de 1875 
Billetes hipotecarios de segunda serie 
1 Infectos de cuenta corriente á cobrar en Madrid 
Valores y fondos en poder de conductores 
Banco Español en la Habana c/ de libranzas 
Fondos de la Comisión de Cuenca robados por la facción 
Santés 
Delegados de contribuciones, suplementos , ordinarias c/v. 
Tesoro público s/c de cobranza de Obligaciones de bienes 
nacionales y pago de billetes hipotecarios de segunda serie, 
en segundo semestre de 1875 
Recaudadores de contribuciones por alcances 
Idem id. por robos de fuerza mayor 
J5« poder de los Co-
misionados de Comisionados del reino. 
viñetas y e^íraM/e-jldem extranjeros. París frs. 419.646'38 
ros ' 
Alicante 
Barcelona 
Bilbao... 
¡Cádiz • 
¡Coruña 
Jerez 
Sucursales (Málaga 
lOviedo 
¡Palma 
'Pamplona 
Sevilla 
Valladolid 
Zaragoza 
Efectos públicos Coste de efectos de la propiedad del Banco 
Bienes inmueblesy \y í \xeh \ t ? , y efectos de la propiedad del Banco.. 
otras propiedades.... (Casa del Banco, calle de Atocha, y tierras en Écija. 
PESETAS. CENTIMOS. 
21.690.433'76 
23.724.858'57 
32.083.737,83 
1.063.675 » 1 
9.923.450'22 
589.232'17 
78.562.705'16 
10.512.682'39 
1.888.392'94 \ 
179.864'82 
39.390.799'45 
13.274.923 » 
18.899.179'94 
37.500.000 » 
66.475.335'32 
958.898 » 
3.820.000 » 
23.730.000 » 
19.871.287'04 
6.732.640 » 
268.443'9I 
\ 233.029.966'42 
3.764.500'83 
41 5.491'45 
Sucursal de Oviedo por billetes de aquel Banco. 
Idem de Pamplona por id 
Idem de Vitoria por id 
Sucursales por billetes recibidos 
27.025'7S 
1.285.843'31 
1.755.000 » 
10.700.000 » 
2.236'75 
147.198'65 
7.507.300 
547.076'35 
782.8U'31 
4.179.992'28 
860 
12.342. 
1.216. 
1.521. 
3.173. 
942. 
2.892. 
1.703. 
3.339. 
86. 
3.290 
2.101 
680 
383 
324'74 
753'66 
112'46 
549'70 
834'28 
986'09 
440'14 
162'9 8 
612'09 
201'1 
.812'16 
.680,80 
226,23 
.853'71 
1.312.869'09 
5.930 > 
107.300 » 
230.000 » 
57.734.230 » 
4 41.993.^34^. 
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ESPAÑA EN EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 1875 
VALORES EFECTIVOS. 
Billetes emitidos. 
Depósitos en efectivo. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
De creaciones antiguas 
De la de \ d e Mayo de 1862.....'.""..".'.'.' *'.' ' 
De la de \ .0 de Enero de 1856 
De la de -16 de Marzo de •! 868 
De la de 3) de Octubre de \ 868 
De la de \." de Noviembre de 1869 . . . . * . * . ' . " . . ! ] ü ' M 
De la de \.0 de Marzo de 1870 
De las de 2 de Enero, 1.° y 31 de Diciembre dé Vs'lV 
De la de 30 de Noviembre de 1872 
De la de i .0 de Mayo de 1873 
De la de 1.0 de Julio de 1874 t 
í Voluntarios 
Judiciales 
Dividendos. 
I Cuentas corrientes. 
j Atrasados 
1' *1 Corriente. 
Ganancias y pérdidas. . 
Dividendo final de 40 pesetas por acción á las 100.000 del pri-
I mitivo capital 
íc/v I ) . 
c/n 
Donativos para las nece-
Entregas para la redención del servicio militar, decreto de 23 
de Abril de 187 4 
Idem id. id., 18 de Julio de 1874 | | 
Idem id. id. , 10 de Febrero de 1875 
Idem id. id. , 11 de Agosto de 1875 
Madrid , | | 
sidades "de la guerra. (Provincias. 
Prima de acciones subastadas 
Fondo de amortización de billetes hipotecarios y cupones de 
los mismos 
Obligaciones de compradores de bienes nacionales cobradas 
por cuenta del Tesoro, ley de 29 de Junio de 1867, venci-
miento de 1875 
Idem de id. id. id. 29 de Junio de 1867, id. de 1876 
San Sebastian 
Santander 
j Valencia 
(Vitoria 
PESETAS. CÉNTIMOS 
148.000 » 
667.875 » 
304.230 » 
3.500 » 
37.000 » 
166.230 » 
210.625 » 
1.53G.875 » 
181.730 » 
88.625 » 
87.505.000 » 
18.460.()05'54 
640.316'46 
1.ci81.523'54 
214.522 » 
10.096.079'11 ) 
3.389.802,83 
Sucursales. 
Comisionados extranjeros, Londres £ 3.265-II-4'/g 
Abonarés c/ comisionados para canjear por Obligaciones de 
bienes nacionales 
Anticipo al Tesoro; sobre el producto de barras de plata, Rea-
les órdenes de 31 de Agosto y 13 Setiembre de 1873 
Delegados de contribuciones, suplementos, empréstito c/v, 
Idem ordinarias c/n... 
Idem empréstito c/n , , 
Tesoro público s/c de libranzas sobre Ultramar , 
Descubiertos por robos de fuerza mayor á recaudadores de 
contribuciones 
Idem por alcances á id 
Tesoro público por anticipos sobre barras de plata 
Anticipo al Tesoro por cuenta de compras de plata en Londres. 
Tesoro público s/c de cobranza de obligaciones y pago de bille-
tes hipotecarios, segunda serie, primer semestre 1875 
SLetras á pagar Cupones procedentes de depósitos Letras condicionales Facturas de efectos de cuenta corriente Caja de pensiones de los empleados Varios o 
329.302,43 
700.646'86 
946.644'18 
627.633'32 
4.468.828'38 
97.752'32 
Billetes del Banco de Ov iedo . . . . 
Idem del Banco de Pamplona 
Idem del Banco de Vitoria, 
Billetes remitidos á las Sucursales. 
40.021'57 
1.566.285'01 
6.41 0'34 
268.443'91 
2.443'07 
534.533'20 
98.066.000 » 
9.806.600 » 
3.869.750 » 
19.100.322 » 
75.063.585'83 
1.496.045'54 
90.780 » 
13.485.881'96 
470.520'30 
463.021'86 
203.910'83 
5.785.704'82 
1.030.149'29 
199.073'3I 
5.762.6o3'01 
6.463.294'84 
573'89 
6.1 40.860'20 
80.548'46 
71.279'78 
21.393.813'67 
286.646'04 
8.873.622,93 
2.849.831 » 
10.700.000 « 
782.8U'31 
1.204.775'84 
208.724'25 
30.327'07 
474.303'4t 
2.418.137,10 
5.930 » 
107.500 » 
250.000 » 
57.754.250 » 
441.993.293'54 
Madrid 31 de Diciembre de 1875.=E1 Interventor, TEODORO RUBIO. 
SITUACION G E N E R A L DE L A S SUCURSALES D E L BASCO DE 1 S P A Í A 
SUCURSALES. 
Alicante. . . . P t s . 
Barcelona 
Bilbao . . . 
Cádiz 
Coruña 
Jerez 
Málaga 
Oviedo 
Palma 
Pamplona 
San Sebastian... 
Santander 
Sevilla , 
Valencia , 
Valladolid 
Vitoria 
Zaragoza. 
METÁLICO. 
Caja. 
458 
8.148 
V¿ 
2.0íJ8.468'03 
30 
79 
53.787 
695.714'7»2 
419 
048.683 
5i4.7fi;ri¡2 
098 
626 
1.979 
528 
212 
110 
592 
626" 17 
674'53 
188'4 5 
90 
248 
318 
2S6'01 
97 
97o.535'41 
832.767 
3i9'06 
19 
586'94 
68 
40 
39.381.260'i9 
E F E C T O S 
á cobrar. 
l.S49.155'83 
1.727.190'79 
514.4o4'42 
163.398'32 
278.393'22 
551.418-49 
1.989.407-81 
625.143 » 
1.050.224'51 
292.469 » 
249.860 » 
187.392-71 
1.029.683'76 
1,226.838'40 
472.426*99 
124.032 » 
6i2.275'a0 
12.633.794'75 
VALORES 
en suspenso. 
á.840'37 
10G.987'36 
111.827'-3 
EFECTOS 
á neírociar. 
100.000 » 
28.160'90 
128.160,90 
PAGARES 
de préstamo. 
107.590 » 
20.043.838 » 
332.424 » 
1.699.060'95 
451.300 » 
140,500 » 
296.364 » 
291.258'87 
2.066.044'42 
561.734 » 
138.333 » 
161.700 » 
455.880 » 
256.430 » 
125.775'80 
317.425 » 
198.987-73 
27.(¡64.667'79 
OBLIGACIONES 
de bienes nacio-
nales. 
26.029-77 
233.474'94 
223.944'26 
444.594'84 
331.143'74 
243.0S6'38 
195.379'31 
152.775'89 
206.857'84 
289.909'33 
76.730'37 
336.620'34 
219.328'23 
191.836'55 
146.347 14 
136.191'36 
3,450.872'29 
SUCURSALES. 
Alicante. 
Barcelona 
Bilbao 
Cádiz 
Coruña. 
Je rez . . . . . . . . . 
Málaga 
Oviedo. 
Palma 
Pamplona...., 
San Sebastian. 
Santander.... 
Sevilla 
Valencia . . . . 
Valladolid.... 
Vitoria 
Zaragoza . . . . 
Pts. 
BANCO CENTRAL 
su cuenta corriente. 
8.603.324 
12.342.753'66 
1.216.112 
1.621 
3.173 
942 
2.892.440 
1.703.162 
74 
46 
549'70 
834 
986'09 
í 4 
98 
3.339.612'09 
86.201 Vé 
3.290.812-10 
2.101.680'80 
680.226'23 
34.451.698'43 
BANCO CENTRAL 
su cuenta de Obli-
gaciones de bienes 
nacionales, 
26.629'77 
233.646'05 
225.944'26 
445.535'85 
331.463-08 
243.138'13 
203.44r79 
152.919'95 
208.090'47 
290.959'33 
76.939-37 
375.454'98 
223,497'72 
193.003'53 
146.;i4.7'14 
138.316-97 
3.537.389'01 
BILLETES 
en circulación. 
744.623 
14.997.630 
636.030 
625 
30 
00 
2.367.550 
700 
660.650 
005.100 
576 
567.9 
574 
 
466 
904 
2.703.375 
1.045.000 
5.130.800 
339.430 
000 
900 2.071 
36.829.823 
900 
935.
C U E N T A S 
corrientes. 
460.763-66 
1.976.901'67 
64.613'63 
402,13819 
304.7ll9'92 
293.2i0'52 
419.238,16 
369.733'11 
13.453'71 
328.056,10 
1.330.22:r70 
807.392'25 
845.318'06 
3,011.293'52 
279,434'27 
240.434'63 
653,309'41 
12.022.230-81 
DEPOSITOS 
de todas clases en 
metálico. 
10.500 » 
627.628'07 
83.370'30 
233.833 44 
106.130 » 
25.038'36 
68.418'17 
94.01013 
750 » 
31.303 79 
39.380'69 
162.242'84 
331.420 03 
468.740 » 
500 » 
1.050 » 
103.481.'02 
2.387.797'0í 
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1 18 DE D I C I E M B R E DE 1 8 7 S , ÉPOCA D E L C I E M E DE M CUESTAS. 
T I " V O . 
EFECTOS 
cuentas cor-
rientes. 
106.73í'70 
w . i m n 
63.442'01 
8.988'27 
22.610'74 
31.352'47 
40.274'21 
208.718'77 
30.843'34 
BILLETES 
calderilla. 
103.175 
Ü66.608'(J3 
FINCAS 
del 
Banco central. 
218.033'30 
242.0'¿4';)1 
82.400 » 
3o8.332'76 
M U E B L E S 
y enseres. 
103.178 900.990,37 
14.326'07 
48.145'18 
11.508 » 
5.324,05 
3.081'87 
J4.535'73 
23.180,33 
10.200 » 
10.305'6í 
7.80r24 
5.660 » 
15.727'93 
11.057'37 
19.97612 
10.549'92 
7.262 » 
4.692'50 
GASTOS 
de instalación. 
20.159*82 
11.168'28 
7.942'46 
4.630'42 
6.999,81 
5.047'70 
4.022'23 
4.176'42 
7.595'43 
9.219,67 
4.000'47 
5.099'52 
5.239'38 
, 7.582'88 
]9.100'44 
BASCO CESTRAl 
su cuenta cor-
riente. 
225.353'95 121.984'95 
946.64 4'18 
()27.635,32 
4.468.828'38 
97.752'32 
6.140.860'20 
VARIOS. 
289'61 
195'67 
2.748,59 
15.765 » 
ig.sso^s 
60.998,86 
29.300 » 
TOTAL. 
129.183'98 
2.267.902'91 
30.459.514*60 
2.229.286'36 
4.079.477,35 
4.496.727,97 
l.SSS^SH^O 
6.345.403'37 
3.150.236'46 
4.381.775'18 
1.702.776'30 
3.638.88419 
3.875.299'75 
5.936.550'61 
9.097.895,33 
2.947.2í7'17 
1.353.987'14 
3.849.392'94 
91.6(i4.741'23 
S I " V O , 
FACTURAS 
de efectos de 
cuentas cor-
rientes. 
106.734,70 
137.566*71 
63.442*01 
8.988*27 
22.610*74 
31.352*47 
40.274'21 
208.718*77 
30.843*34 
_K).077'71 
0()6.608,93 
EFECTOS 
condicionales. 
500 » 
2.715*45 
7.500 » 
35.000 » 
43.715*45 
EFECTOS 
á pagar. 
320 » 
28.073 » 
2.866'28 
57.575 » 
67.952'87 
450 « 
825 » 
55.788*84 
1.131*25 
349 » 
50.247*50 
125.067*25 
390.645*99 
BILLETES 
en circulación del 
Banco anexionado. 
41.225 
1.200 
39.575 
50.000 
17.725 
29.300 
179.023 
G4NANCUS í PERDIDAS. 
Rescuentros para 
el primer semestre 
de ISTJ. 
18.075,95 
115.29 3'44 
3.195'51 
20.336*16 
3.651*82 
25.950'31 
5.979*47 
13.937*43 
3.624*84 
2.77'2,97 
10.525*17 
6.453*01 
15.756*67 
2.335'23 
1.729*01 
10.039*35 
259.636*34 
VARIOS. 
39.929*09 
713.130*42 
14.lÍ8'63 
4.522'25 
38.03611 
647*50 
18.163*81 
686'91 
61.453,86 
1.675 » 
894.123*23 
TOTAL. 
2.267.902*91 
30.459.314,60 
2.229.286*36 
4.079.477*35 
4.496.727'97 
1.852.383*60 
6.343.403*37 
3.150.23616 
4.381.77518 
1.702.776*30 
3.638.88419 
3.875.299*75 
5.936.550*61 
9.097.893*33 
2.947.247*17 
1.353.987*14 
3.849.392*94 
91.664.741*23 
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B A N C O D E E S P A Ñ A . 
DEMOSTRACIÓN de las utilidades obtenidas en el año de 1875. 
Por rescuentro de 1874 
Por sobrante de utilidades en idem. 
Beneficio en giros, préstamos y descuentos 
Cobrado por derechos de custodia de los depósitos de 
papel y alhajas 
Beneficio en las operaciones con el Tesoro 
Id. en la recaudación de contribuciones 
Id. en los billetes hipotecarios de 2.A serie, pro-
pios del Banco 
Por resto de intereses correspondientes en el 2.° semes-
tre de 1874 á los Pagarés del Tesoro recogidos por 
contrato de 27 de Mayo de 1868 
Cobros por varios conceptos 
Utilidad líquida en las sucursales, según estado adjunto. 
Beneficio en compras de pastas de plata 
B A J A S . 
Por rescuentro de utilidades correspondientes á 1876. 
Por quebranto en traslación de fondos desde las pro 
vincias, comisiones y corretajes 
Por quebranto de moneda en las Cajas del Banco y 
otros pequeños gastos 
Por sellos para los giros del Banco, dividendos anti 
guos, intereses de un depósito especial y gastos en 
remesa de obligaciones de bienes nacionales 
Gastos en el departamento creado para la confección 
de billetes del Banco en el mismo Establecimiento.. 
Por mitad del coste de la emisión de billetes hecha en 
Londres 
Por baja de los Valores en suspenso en Madrid, Al i -
cante y Valencia 
Por baja del valor de las fincas y gastos de instalación 
de las sucursales. 
Por contribuciones, y demás gastos de administración 
ordinarios y extraordinarios 
BENEFICIOS LÍQUIDOS. 
Ptas. Cents. 
1.441.807'05 
398.337,83 
3.389.802'85 
698.417'89 
12.976'97 
94.770'70 
97.695,72 
131.354M7 
67.331'75 
210.694'35 
628.695'29 
Ptas. Cents. 
1840.144'88 
1.600.324,31 
106.878'68 
13.879.446'93 
1.699.837,55 
578.899'50 
246.I29'27 
85.883'64 
1.128.098'95 
1.993.506'77 
23.1S9.150'48 
D I S T R I B U C I O N . 
A los señores Accionistas por el 16 0/Q ó sean 80 pesetas por acción, so-
bre las 196.132 inscriptas en 31 de Diciembre de 1875 
Impuestos del Tesoro sobre dicha partida 
Sobrante para 1876 
5.381.739'69 
17.827.410,79 
1S.690.560 » 
2.093.320'15 
43.530'64 
17.827.410,79 
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SUCURSALES. 
ESTADO de los CASTOS DE ADMINISTRACIÓN causados en cada Sucursal y de las 
GANANCIAS T PERDIDAS LÍQUIDAS oUenidas desde la fecha de su instalación 
hasta fm del año 1875. 
SUCURSALES. 
Alicante 
Barcelona 
Bilbao 
C á d i z . . . . . . . . . 
Coruña. 
Jerez 
Málaga 
Oviedo 
Palma 
Pamplona.. . . , 
San Sebastian.. 
Santander , 
S e v i l l a . . . . . . . 
Valencia 
Valladolid. . . . 
Vitoria 
Zaragoza 
Pts. 
GASTOS 
de administración. 
54. 
130. 
52. 
61. 
41. 
48. 
78. 
34, 
39, 
40, 
36 
65 
50 
64 
45 
41 
56 
147'68 
164'53 
416'34 
308'22 
977'15 
379'57 
.712'03 
.376'52 
.936'68 
.623'43 
.291'38 
.562'98 
.788'71 
.519'74 
.321,65 
.915'49 
.023'18 
927.465'28 
GANANCIAS 
líquidas. 
42.668^25 
788.467'76 
» 
20.763'26 
17.89799 
96.284'56 
70.008'52 
27.601'33 
62.129'74 
22.406'81 
385'81 
51.347'58 
1.199.96r61 
PERDIDAS 
líquidas. 
17.623'70 
20.674'87 
2.781'05 
6.618'36 
7.117'88 
)> 
17.146'80 
71.862'66 
RESULTADO. 
Ganancias.. 1.199.96r61 
Pérd idas . . . . 71.862'66 
BENEFICIO LÍQUIDO 1.128.098^95 
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SUCURSALES. 
SITUACION de la CÜENTA CORRIENTE DEL BANCO con sus Sucursales en fin del 
año 1875. 
S U C U R S A L E S DEUDORAS. 
Alicante Pts. 
Barcelona. . 
Bilbao 
Cádiz 
Coruña „ . . 
Jerez 
Málaga 
Oviedo 
Palma 
Pamplona. 
Sevilla 
Valladolid 
Zaragoza 
860, 
12.342 
1.216 
1.621 
3.173 
942 
2.892 
1.703 
3.539 
86 
3.290 
2.101 
680 
,324'74 
.755'66 
.]12'46 
.549'70 
.834'28 
.986'09 
.44014 
.162'98 
.612'09 
.201'10 
.812'16 
.680'80 
.226'23 
S U C U R S A L E S A C R E E D O R A S . 
San Sebastian Pts. 
Santander 
Valencia 
Vitoria 
946.644'18 
627.635,32 
4.468.828'38 
97.752'32 
SALBO Á FAVOR DEL BANCO. 
34.451.698'43 
6.140.860'20 
28.310.838'23 
52 
Real orden de 13 de Marzo de 1875, aprobándolos acuerdos de la Junta 
general de Accionistas del Banco de España celebrada en los dias 2, 7 
y 8 de dicho mes. 
MINISTERIO DE HACIENDA.—Excmo. Sr.: Resultando de la copia certifi-
cada del acta de las sesiones celebradas por la Junta de Accionistas de ese 
Banco, en los dias 2, 7 y 8 del corriente mes, remitida por V. E. á este 
Ministerio, con oficio de 11 del mismo, que tanto en la convocatoria para 
dicha Junta, como en su reunión y en los acuerdos en ella adoptados se 
han cumplido las prescripciones dictadas para el caso, según las Leyes, 
Estatutos y Reglamentos de ese Establecimiento. S. M. el Rey (Q. D. G.), 
se ha servido aprobar los indicados acuerdos, por los que la Junta ha san-
cionado los actos de la Administración durante el año último, asi como el 
balance presentado; ha nombrado una Comisión delegada de 20 accionis-
tas , para que en unión del Consejo y Administración, redacten los nuevos 
Estatutos del Establecimiento, á fin de ponerlos en armonía con las dispo-
siciones del Decreto-ley de 19 de Marzo de 1874: ha autorizado al Con-
sejo de gobierno para que acuerde la fusión de los Bancos provinciales 
que no lo han realizado; ha concedido la remuneración de dos mensualida-
des extraordinarias á los empleados de su dependencia, y, ha nombrado 
como Consejeros de número á los Sres. D. Carlos Jiménez, D. Jayier de 
Muguiro y D. Francisco López Doriga; y como suplentes á los Señores 
D. Luis María de la Torre y de la Hoz, D. Justo San Miguel, D. Juan 
José de Fuentes, D. Pablo Hernández y Pelayo, D. Mariano de Zubalburu 
y D. Simón de las Rivas.—De Real orden lo digo á V . E. para su conoci-
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
13 de Marzo de 1875.—Salaverría.—Sr. Gobernador del Banco de España. 
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